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Interaction is social relations among a few individuals that are naturally 
the individuals it mutually influenced each other simultaneously. Social 
interaction is very necessary because social interactions then will form a 
dynamic social relationships. Man is a creature of the individual as well as 
social beings who could not live alone without help from others. Humans 
communicate and interact with others for the sake of survival, because 
basically people have limitations and since birth has been given an instinct to 
connect with others. Humans have many necessities of life that can only be 
met through social relationships with people around it, to overcome the 
difficulties of Interacting social researchers apply Counseling Behavioristik 
with Assertive Training Techniques. 
The purpose of this research is: 1. To know the factors cause difficulty 
interacting socially on the orphanage Nurul Jannah Kudus year 2017, 2. To 
describe the application of counseling behavioristik with asertif training 
techniques for overcoming adversity interact sosia in orphanages Nurul 
Jannah Kudus year 2017. 
The type of research used in this research is qualitative research which 
is designed in the form of case studies. The subject examined i.e. NS, UK and 
MKS from the orphanage Nurul Jannah who has trouble interacting socially. 
The technique of data collection conducted are: 1) the interview, 2) 
observation, 3) documentation. The analysis used in this study is the 
inductive reactance. As for how to analyze the data in this study was done 
systematically starting from the process of data collection, clarify, describe 
and interpret each part. 
Based on the results of research on social interaction difficulties can be 
concluded that the cause of the trouble interacting socially is the individual 
who is reticent, not confident, introvert, lack of maturity yourself in control of 
your emotions, and can't adjust. To assist individuals in overcoming difficulty 
interacting socially given counseling behavioristik with asertif exercise 
techniques. Behavioristik counselling techniques with the use of exercise 
asertif any change in the client's behaviour to become able to interact socially 
with good late daily. 
Suggestions: 1) to the caretakers of the orphanage, orphanage 
Caregivers can use the results of meetings with researchers to pay more 
attention to konseli and recognize the problems of children in orphanages in 
more depth. Orphanage caregivers can also give more attention to motivations 
and depada konseli in overcoming the difficulties of social interaction. 2) 
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Konseli, Konseli are expected to address the issue that is being experienced 
firsthand, so that it can carry out its development well in accordance with the 
procedure. 3) Researchers next, Researchers next to deepen about counseling 
Counseling behavioristik behavioristik, that the technique of exercise asertif 
is able to change the behavior of individual. 
 
Keywords: Konseling Behavioristik, Assertive Training Technique, and Trouble 
Interacting socially 
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ABSTRAK 
Amimatun, Aula. 2017. Penerapan Konseling Behavioristik dengan Teknik 
Latihan Asertif untuk Mengatasi Kesulitan Berinteraksi Sosial di Panti 
Asuhan Nurul Jannah Kudus 2017. Skripsi. Bimbingan dan Konseling 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. 
Pembimbing: (i) Drs. Masturi,MM., (ii) Drs. SusiloRahardjo, M.Pd., Kons. 
Interaksi merupakan hubungan sosial antara beberapa individu yang 
bersifat alami yang individu-individu itu saling memengaruhi satu sama lain 
secara serempak. Interaksi sosial sangat diperlukan karena dengan interaksi 
sosial maka akan terbentuk suatu hubungan sosial yang dinamis. Manusia 
adalah makhluk individu  sekaligus sebagai makhluk sosial yang tidak bisa 
hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Manusia berkomunikasi dan 
berinteraksi dengan orang lain demi kelangsungan hidupnya, karena pada 
dasarnya manusia memiliki keterbatasan dan sejak lahir telah dibekali naluri 
untuk berhubungan dengan orang lain. Manusia mempunyai banyak 
kebutuhan hidup yang hanya dapat dipenuhi melalui hubungan sosial dengan 
orang-orang di sekitarnya, Untuk mengatasi Kesulitan Berinteraksi sosial 
peneliti menerapkan Konseling Behavioristik dengan Teknik Latihan Asertif. 
 Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui faktor-faktor 
penyebab kesulitan berinteraksi sosial di panti asuhan Nurul Jannah Kudus 
tahun 2017, 2. Untuk mendeskripsikan penerapan konseling behavioristik 
dengan teknik latihan asertif untuk mengatasi kesulitan berinteraksi sosia di 
panti asuhan Nurul Jannah Kudus tahun 2017. 
 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif yang dirancang dalam bentuk studi kasus. Subjek yang diteliti yaitu 
NS, UK dan MKS dari Panti Asuhan Nurul Jannah Kudus yang mengalami 
kesulitan berinteraksi sosial. Teknik pengumpulan data yang dilakukan 
adalah: 1). Wawancara, 2) Observasi, 3).  Dokumentasi. Analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah induktif. Adapun cara menganalisis 
data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis mulai dari proses 
pengumpulan data, mengklarifikasi, mendeskripsikan dan 
menginterpretasikan masing-masing bagian. 
 Berdasarkan hasil penelitian tentang kesulitan berinteraksi sosial dapat 
disimpulkan bahwa penyebab dari kesulitan berinteraksi sosial adalah 
individu yang pendiam, tidak percaya diri, introvert, kurangnya kematangan 
diri dalam mengendalikan emosi, dan tidak bisa menyesuaikan diri. Untuk 
membantu individu dalam mengatasi kesulitan berinteraksi sosial diberikan 
konseling behavioristik dengan teknik latihan asertif. Dengan menggunakan 
konseling behavioristik teknik latihan asertif ada perubahan tingkah laku pada 
klien untuk menjadi pribadi yang mampu berinteraksi sosial dengan baik 
dikehidupan sehari-harinya.  
 Saran: 1) Kepada pengasuh panti asuhan, Pengasuh panti asuhan dapat 
menggunakan hasil pertemuan dengan peneliti untuk lebih memperhatikan 
konseli dan mengenali permasalahan-permasalahan anak-anak di panti asuhan 
secara lebih mendalam. Pengasuh panti asuhan juga dapat memberikan 
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motivasi dan perhatian yang lebih depada konseli dalam mengatasi kesulitan 
berinteraksi social. 2) Konseli, Konseli diharapkan mampu mengatasi 
masalah yang sedang dialaminya, agar dapat melaksanakan tugas 
perkembangannya dengan baik sesuai dengan prosedurnya. 3) Peneliti 
selanjutnya, Peneliti selanjutnya agar lebih memperdalam mengenai 
konseling behavioristik, bahwa konseling behavioristik teknik latihan asertif 
mampu merubah tingkah laku individu 
 
Kata kunci: Konseling Behavioristik, Teknik Latihan Asertif, dan Kesulitan 
Berinteraksi sosial 
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